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“Maka sesungguhnya disamping kesulitan ada kemudahan”  
(Q.S Al-Insyiah: 5) 
 
 “Barang siapa yang besungguh-sungguh maka ia akan 
mendapatkannya” 
(Man Jadda Wa Jadda) 
 
 “Yakin, Usaha, Sampai” 
(HMI) 
 
“Do the best and pray. God will take care of the rest” 
 
“Stop dreaming and start doing” 
 
“Di balik orang-orang sukses pasti ada oang tua yang luar biasa” 
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Anita Dwi Jayanti. 2012. E0012044. PERAN DAN TANGGUNG JAWAB 
NEGARA DALAM PENANGANAN KASUS KEBAKARAN HUTAN DI 
INDONESIA (Studi Kasus di Provinsi Riau). Penulisan hukum (Skripsi). 
Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Penulisan hukum ini mendeskripsikan dan menganalisis permasalahan, 
pertama apa peran dan tanggung jawab negara dalam pengelolaan hutan menurut 
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Kedua, apa peran dan 
tanggung jawab negara dalam penanganan kasus kebakaran hutan di Provinsi Riau 
dan hambatan yang ada serta solusinya.  
Penulisan hukum ini menggunakan penelitian hukum normatif bersifat 
perskriptif dan teknis atau terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 
Undang-Undang dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum menggunakan bahan 
hukum primer dan bahan hukum sekuder yang berkaitan dengan isu hukum yag dikaji. 
Teknik pengumpulan data mengguakan studi dokumen atau studi kepustakaan yang 
dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan maupun penelusuran melalui 
media internet serta teknik analisis yang digunakan adalah logika deduktif. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan bahwa 
secara yuridis peran dan tanggungjawab negara dalam pengelolaan hutan diatur dalam 
Pasal 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan pengelolaan 
hutan diatur dalam Pasal 21, tetapi belum sepenuhya hutan dikelola dengan baik 
karena berdampak pada laju deforestasi dan degradasi hutan yang semakin 
meningkat. Akibat pengelolaan hutan yang tidak terselenggara dengan baik 
berdampak pada masalah kebakaran hutan yang terjadi di Provinsi Riau ditiap 
tahunnya. Perlu adanya pertanggungjawaban negara dalam kasus kebakaran hutan di 
Provinsi Riau agar kebakaran hutan tidak terjadi secara berulang-ulag ditiap tahun. 








Anita Dwi Jayanti. 2012. E0012044. STATE'S ROLES AND 
RESPONSIBILITIES IN FOREST CONFLAGRATION CASES IN 
INDONESIA (Case Study in Riau). Legal Writing. Faculty Of Law, Sebelas 
Maret University Of Surakarta. 
Legal writing described and analyzed two main problems, firstly, the state’s 
role and responsibility in forest management according to Law No. 41 of 1999 about 
Forestry. Secondly, the state’s role and responsibility handle the forest conflagration 
in Riau and the obstruction as well as its solution.  
Legal writing used prescriptive normative research approach and technical or 
applied research. The approach used the law and cases. Sources of legal materials 
used primary legal materials and secondary legal materials related to legal issues 
assessed.The data collection technique used documents or literature study conducted 
by reading, viewing, listening or search via internet media as well as the analytical 
technique used was deductive logic. 
Based on the results of research and discussion could be concluded that legally 
the role and responsibility of the state in forest management set out in Article 4 of 
Law No. 41 of 1999 on Forestry and Forest Management under Article 21, however  
forests were not completely well-managed yet because it affected the increased rate of 
deforestation and degradation. As a result of forest management which is not 
established well caused the problems for forest conflagration in Riau each year. The 
responsibility of the state is needed in case of forest conflagration in Riau so that do 
not occur repeatedly in each year. 
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